










高大接続入試改革について 大阪大学全学教育推進機構 川内 正

































































記述式含む 年複数回 段階別評価 CBT
英語は４技能を見る 民間検定試験の活用
「人が人を選ぶ｣個別選抜 多面的な選抜方法を 「協働して学ぶ態度」を評価
アドミッション･ポリシー策定の法令上の位置付け 「公平性」より「公正性」
大学入学希望者学力評価テスト，小論文，面接，集団討論，プレゼン，調査書(基礎
学力テストの結果記入)，活動報告，資格検定顕彰の記録等を活用
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具体的には，一般入試，推薦入試，AO 入試の区分廃止し，共通的な新ルール 選抜実
施要項の抜本的見直し，アドミッション･オフィスの強化
リーダー養成大学
中程度の大学
AO入試が本来の趣旨に沿っていない大学
職業訓練大学
大学での評価方法の改善 パフォーマンス評価，ルーブリック，ポートフォリオ評価
大学は三つのポリシーを一体的に策定した教学マネージメントを確立するよう法令的位
置付け
ディプロマ･ポリシー，カリキュラム･ポリシー，アドミッション･ポリシー
これまでの授業の方法内容，卒業認定基準はポリシーの概念に一致しない。
多様な背景を持つ受検者(年齢，性別，国籍，文化，障害，地域，家庭環境，専門
学校，再チャレンジ，帰国生徒，卓越した才能)に対応を
高校では
合教科･科目型，総合型科目で評価する思考力・判断力・表現力の育成は現行指導要領
でも謳われており，現行指導要領下で並行的に進めることは可能
定着には指導要領改訂，調査書･指導要録の様式の見直し，教員の資質･能力の向上に向
け養成･採用･研修の改善が必要
新テストのスケジュール
基礎学力テスト：H31の第 2学年(現中１)から
学力評価テスト：H32の第 3学年(現中１)から 以上は現行指導要領下
新指導要領 ：H34より年次進行
H35から基礎学力テスト H36学力評価テスト
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